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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación  tiene por finalidad  desarrollar un Plan de Acción 
con una propuesta de solución a la problemática identificada sobre el   inadecuado  
manejo de los procesos pedagógicos y didácticos en el área de Ciencia y Ambiente, 
en la Institución Educativa N° 10111 “Nuestra Señora de la Asunción”  de la ciudad 
de Lambayeque  a partir de la aplicación de un plan de fortalecimiento  de 
competencias  en la aplicación de dichos procesos ; por ello el objetivo general es 
promover  el manejo  adecuado  de los  procesos pedagógicos y didácticos en el área 
de ciencia y  ambiente del nivel primario de la I.E. N° 10111 “nuestra señora de la 
asunción” de la ciudad de Lambayeque para la mejora de los aprendizajes. Como 
objetivos específicos son: a) Actualizar a los docentes en el manejo de los procesos 
de aprendizaje de acuerdo al enfoque del área de Ciencia Ambiente. b) Fortalecer 
las metas de aprendizaje.  c) Promover el uso de recursos y   materiales educativos 
del área de Ciencia y Ambiente. d) Potenciar el monitoreo y acompañamiento 
pedagógico centrando la atención en el manejo de los procesos pedagógicos y 
didácticos del área de Ciencia y   Ambiente. e) Mejorar las habilidades comunicativas 
entre docentes para favorecer el trabajo colegiado. 
El marco teórico en el que se fundamenta la alternativa de solución comprende los 
siguientes enfoques: enfoque de procesos, critico reflexivo, intercultural, 
comunicativo, cognitivo y sociocultural presentados por  el Programa de Diplomatura 
de Especialización en gestión Escolar y  Segunda Especialidad en Gestión Escolar 
con Liderazgo Pedagógico dirigido a Directores y Subdirectores de Instituciones 
Públicas de Educación Básica Regular.  
La metodología utilizada guarda relación con las características de  la investigación 
acción las que han permitido describir e indagar sobre las actividades de los docentes 
en las aulas en relación al manejo de los procesos pedagógicos y didácticos en el 
área de Ciencia y  Ambiente   mediante el uso del instrumento de la entrevista y a 
partir de ello seleccionó la estrategia más  pertinente para fortalecer las competencias 
pedagógicas de los docentes en el desarrollo de los procesos pedagógicos y 
didácticos del área en mención.  
En conclusión este trabajo académico me permitirá lograr la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa N° 10111 “Nuestra Señora 
de la Asunción” de Lambayeque 
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Título del trabajo 
 
ADECUADO MANEJO DE  PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS EN EL 
ÁREA DE CIENCIA , AMBIENTE Y TECNOLOGÍA  EN LOS DOCENTES DE LA 
I.E.10111 “NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN” DE LA CIUDAD DE 
LAMBAYEQUE. 
 
Introducción 
 
La Institución Educativa N° 10111 “Nuestra Señora de la Asunción”, está ubicada en 
zona urbana de la ciudad de Lambayeque en la calle 8 de octubre n° 170  y  viene 
brindado servicio educativo en el nivel primario  desde el 15 de agosto del año 1966 
.  La mayor parte de su población escolar pertenece a caseríos aledaños a la ciudad 
de Lambayeque. Los padres de familia en su mayoría se dedican a la agricultura, 
manejo de mototaxis y trabajos en fábricas; pero también tenemos padres militares y 
algunas madrees dedicadas a la docencia.  La mayoría de los estudiantes profesan 
la religión católica. 
Actualmente se cuenta con la participación de instituciones públicas, consideradas 
“Aliados estratégicos” con quienes venimos trabajando de manera coordinada para 
beneficio de los estudiantes.  
La población estudiantil está conformada por 520 estudiantes distribuidos en los 
turnos mañana y tarde en 17 aulas. Se cuenta con aula de innovaciones pedagógicas 
y un ambiente de Laboratorio de ciencias y dos plataformas deportivas.  
 
La gestión escolar está enmarcada en el nuevo enfoque pedagógico, basado en el 
liderazgo pedagógico, gestión participativa, transformacional y de competencias 
centrado en los aprendizajes, teniendo como principios un dialogo sobre liderazgo y 
el aprendizaje, responsabilidad común por los resultados Establecimiento de metas 
claras y expectativas de aprendizajes relevantes y medibles. 
En la Institución Educativa Asuntina prima un clima armonioso, favorable para el logro 
de los aprendizajes y una cultura centrada en el respeto entre todos los miembros de 
la comunidad educativa, aquí se cultiva los valores de responsabilidad, respeto y 
tolerancia.  
La oportunidad de participar en el diplomado y segunda especialidad en gestión 
escolar; me permitió tener una visión más clara sobre mi función de líder 
pedagógico partiendo del sustento teórico para luego ser aplicado a la práctica y 
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lograr la mejora de los aprendizajes. También he logrado el  desarrollo de 
capacidades  domo el uso de las  TICs , la obtención de la visión de la escuela 
que queremos teniendo en cuenta su contexto para lograr su  transformación y 
una gestión institucional con un enfoque de procesos  y  formular documentos de 
gestión como  PEI, PCI, PAT y RI, entre otros que promoverán  el logro de los 
estándares de aprendizaje, el desarrollo integral y la culminación oportuna de 
los estudiantes dentro de un  clima y convivencia participativa permitiendo  
fortalecer mis habilidades interpersonales  mediante la aplicación de diversas  
estrategias  con el propósito de lograr una convivencia  armoniosa donde prime 
el respeto  y la participación colaborativa generando un clima favorable que 
conlleve al logro de los aprendizajes.   También he logrado fortalecer mis 
competencias pedagógicas en el manejo de los procesos de gestión curricular 
empoderándome sobre el desarrollo del proceso, MAE   orientado   a   la   mejora  
 de   los   aprendizajes.  
 
 
Cada uno de estos módulos me han  permitido fortalecer mis competencias como 
líder  pedagógico, asumiendo  mi  rol de manera responsable orientado a la 
mejora de los aprendizajes y puedo afirmar  mi gran satisfacción con los talleres 
presenciales y virtuales que he recibido durante el Diplomado  y en la segunda 
especialidad con maestros idóneos  , quienes con sus enseñanzas han fortalecido 
mis conocimientos y a la vez la mirada  sobre la escuela que no sólo debe estar 
enfocada en una gestión basada en lo administrativo sino que lo más importante 
es la  gestión basada en los aprendizajes de los estudiantes.  
Puedo afirmar sin temor a equivocarme que mi gestión ha mejorado y se ve 
reflejada en los aprendizajes de nuestros estudiantes.  
 
El presente Plan de Acción está estructurado en 7 partes las que están organizadas 
de la siguiente manera: Análisis de los resultados del diagnóstico: En la  que se 
ha hecho una descripción general de la problemática identificada con el análisis de 
los resultados, Propuesta de Solución: Que considera el marco teórico con el que 
se sustenta los referentes conceptuales y las propuestas de solución, Diseño del 
Plan de Acción: El cual abarca el objetivo y las estrategias para implementación del 
plan de acción y el presupuesto que resume los gastos mínimos que se realizaron 
para el desarrollo de la propuesta; Evaluación: En la que se enfoca la evaluación del 
diseño del plan de acción, Conclusiones y Recomendaciones: En la que se estima 
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las acotaciones a las que se han arribado con sus respectivas recomendaciones a 
tener en cuenta para la mejora de los aprendizajes, Referencias Bibliográficas son 
todos los textos consultados para los referentes contextuales y finalmente los 
Anexos que son los diferentes cuadros que van a ayudar a identificar los aspectos 
más resaltantes de  la propuesta. 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1.  Descripción general de la problemática identificada 
 
El problema priorizado en el presente trabajo, es “Inadecuado manejo de los 
procesos pedagógicos y didácticos del área de Ciencia y Ambiente por parte 
de los docentes de la I.E.10111 Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de 
Lambayeque”.  Para su priorización se han utilizado diferentes cuadros o matrices 
como: la caracterización de la problemática institucional a través del uso de la  técnica 
de la chakana en la que se considera cinco campos: gestión, participación y 
liderazgo, convivencia entre los actores educativos, aprendizajes, procesos 
pedagógicos e interacción escuela y comunidad,  luego se ha utilizado el cuadro de 
determinación de problemas críticos con su aspecto  factores de mayor influencia, 
asimismo se priorizó el problema de manera participativa. 
El presente problema priorizado es importante porque responde al logro del objetivo 
estratégico del PEI de la Institución Educativa Asuntina que busca garantizar el Logro 
de aprendizajes de nuestros estudiantes asumiendo metas para la mejora de la 
calidad educativa, asimismo a los compromisos de gestión. Considerando los 
Compromisos de Gestión Escolar el problema priorizado se relaciona con el 
Compromiso N°4 Acompañamiento y Monitoreo a la práctica pedagógica en la 
Institución Educativa el que a su vez está basado en el MBDD estableciendo como 
competencia del director  la promoción y liderazgo en la mejora de la práctica 
pedagógica de su equipo de docentes  así como el acompañamiento sistemático a 
los procesos pedagógicos con la finalidad de lograr metas de aprendizaje 
establecidas así también se concretiza la práctica relacionada con el desarrollo de la 
profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático al profesor 
para la mejora de los aprendizajes. 
 
El problema mencionado encuentra asidero en La políticas internacionales como la 
Declaración Mundial sobre educación para todos aprobada por la conferencia 
mundial sobre educación para todos celebrada en JOMTIEN (1990) busca satisfacer 
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las necesidades básicas de aprendizaje; el Marco de acción Mundial de Dakar (2000) 
con sus seis objetivos al 2015 específicamente el sexto se refiere a mejorar la calidad 
de la educación y el currículo; promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo 
personal del profesorado; A nivel Nacional el PEN contribuye de manera específica 
en el Objetivo 2 con estudiantes e Instituciones que Logran aprendizajes pertinentes 
y de calidad  y el objetivo 3 con maestros bien preparados que ejercen 
profesionalmente la docencia, ambos objetivos apuntan a la mejora de la educación. 
En relación al PER busca desarrollar en los docentes una buena práctica pedagógica 
y asegurar un proceso educativo de aprendizaje enseñanza de calidad; El PEI de la 
Institución Educativa busca garantizar el Logro de aprendizajes de nuestros 
estudiantes asumiendo metas. Todos estos documentos son importantes para el 
desarrollo del presente trabajo porque la relación es directa con la mejora de la 
calidad educativa hacia el logro de los aprendizajes. 
El problema priorizado relacionado con la gestión de los  procesos pedagógicos  y 
didácticos, fue identificado  a través de  la técnica de la chakana  que ayudó al equipo 
docente a visualizar las dificultades y potencialidades por cada campo  y  se procedió 
a  priorizar  considerando los criterios : causalidad, urgencia, viabilidad e impacto 
tomado de  Rodríguez Sosa.  Acto seguido se identificaron los factores internos y 
externos para plantear desafíos para la gestión, los cuales se emprenderán mediante 
alternativas de solución ligadas a nuestro rol directivo,  implicando  un arduo trabajo 
del equipo institucional liderado por la  directora siendo  viable en su ejecución. 
 
Para identificar las causas del problema se utilizó la técnica del árbol de problemas 
en el que se aprecia como causas principales:  
Desconocimiento del enfoque del área de Ciencia, Ambiente: el escaso 
desconocimiento del enfoque del área trae consigo aprendizajes insatisfactorios en 
sus estudiantes no siendo significativos para ellos. Esta causa está vinculada al 
factor de formación docente 
Bajas expectativas de los docentes sobre los aprendizajes en el área de 
Ciencia y Ambiente. _ Los docentes restan importancia al desarrollo del área de 
Ciencia y Ambiente; por ello presentan un inadecuado manejo de los proceso 
pedagógicos y didácticos en esta área. Esta causa se encuentra vinculada con el 
factor políticas educativas que se centran en las áreas de Comunicación y 
Matemática. 
Escaso uso de recursos materiales educativos en las sesiones de aprendizaje 
del área de Ciencia y Ambiente:   los materiales educativos juegan un rol importante 
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en el proceso de aprendizaje porque perimirán el logro de aprendizajes significativos. 
En la Institución Educativa N° 10111 se puede evidenciar que los maestros en su 
mayoría no hacen uso de los materiales educativos y los pocos que los usan lo hacen 
de manera inadecuada; esta causa está vinculada con el factor de formación docente. 
Escaso monitoreo y acompañamiento pedagógico: limita los espacios de 
reflexión e interaprendizaje; además al no haber un acompañamiento los docentes 
continúan con el desarrollo de sesiones monótonas; no permitiendo el uso adecuado 
de procesos pedagógicos y didácticos del área de ciencia. Esta causa está vinculada 
con el factor procesos institucionales. 
 
Escasa integración para el trabajo en equipo: limitan la dinamización del proceso 
pedagógico y didáctico del área de ciencia y ambiente, trayendo como consecuencia 
el bajo nivel del logro de aprendizajes. Esta causa se relaciona con el factor de 
relaciones interpersonales escolares. 
 
Para los efectos del problema expuesto se han planteado   sus respectivos desafíos:  
Aprendizajes insatisfactorios: Debido al deficiente nivel de logro de las 
capacidades de orden superior como razonamiento, creatividad y pensamiento 
crítico donde se enfrente al estudiante a asumir retos y desafíos, que permita la 
búsqueda de la solución a problemas a través de la indagación y alfabetización 
científica ; por ello   nos proponemos  que los docentes  conozcan   los enfoques  
del área de Ciencia y Ambiente para que puedan hacer un uso adecuado  y lograr 
la mejora de los aprendizajes.  
 
Bajo nivel de logro de aprendizajes en el área de Ciencia y Ambiente: El limitado 
uso de los proceso pedagógicos y didácticos, desconocimiento del enfoque del área 
de ciencia y ambiente así como el uso adecuado de los recursos y materiales 
educativos originan el bajo nivel de logro de aprendizajes; para lo cual me propongo 
el fortalecimiento de las metas de aprendizaje.  
 
Participación pasiva de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje: La 
participación en clase de los estudiantes es fundamental y tiene múltiples beneficios. 
Aporta a la dinámica de clase y contribuye al aprendizaje del estudiante, al tiempo 
que trabaja en el desarrollo de la persona ayudándola a superar la timidez con los 
compañeros. Ante ello se propone la aplicación de estrategias    participativas 
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mediante   el uso adecuado de recursos y materiales educativos en el desarrollo de 
las sesiones del área de Ciencia y Ambiente.  
 
Limitado desarrollo de competencias: Puede evidenciarse en los resultados de 
aprendizajes de los estudiantes; por ello se propone un manejo adecuado del 
proceso pedagógico y didáctico del área de Ciencia y Ambiente para que los 
estudiantes logren aprendizajes significativos.  
 
Trabajo colegiado debilitado: El clima es armonioso entre los docentes; pero se 
puede evidenciar una debilidad en el trabajo colegiado como la toma de decisiones, 
visión compartida para la mejora de la Institución; por ello se propone  con prometer 
e involucrar  a los docentes  en el proceso educativo.  
Como Líder Pedagógico   en la gestión escolar en el logro de los aprendizajes de la 
Institución Educativa N° 10111 “Nuestra Señora de la Asunción “ de Lambayeque, 
soy consciente de que el desafío es un reto, un anhelo de logro  y que estamos 
convencidas de nuestras capacidades para lograr resultados  en el logro de los 
aprendizajes . 
Estos desafíos están relacionados con la propuesta de Antonio Bolívar quien en su 
libro “El liderazgo educativo y su papel en la mejora” hace referencia a Robinson, 
Hohepa y Lloyd, 2009 en las siguientes dimensiones: 
2. Planificar, coordinar y evaluar la enseñanza y el currículum  
3. Establecer metas y expectativas  
4. Empleo estratégico de los recursos porque identifican que el aprendizaje de los 
estudiantes dependen directamente de quienes ejercen el rol de liderazgo para lograr 
la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
Al relacionar con la práctica de liderazgo de Viviane Robinson encontramos que tiene 
que ver con el “Establecimiento de metas y expectativas” porque para el logro de 
estos desafíos se debe dar el monitoreo de metas de aprendizaje, estándares y 
expectativas con el involucramiento de todo el personal docente comprometiéndolo 
en la mejora de su práctica pedagógica para el logro de aprendizajes significativos 
en los estudiantes y para la mejora de su práctica pedagógica. 
Con el Marco del Buen Desempeño Directivo se relaciona con el Dominio 1: Gestión 
de las condiciones para la mejora de los aprendizajes, Competencia 1 y 
específicamente el Desempeño 1.1: “Demuestra conocimientos y comprensión de las 
principales características y desafíos de los procesos pedagógicos que se 
desarrollan en las aulas…”  
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También se relaciona con la  competencia 2 porque estos desafíos planteados han 
sido resultado del consenso de todos los docentes de la institución que han 
reconocido la importancia de la mejora de su práctica pedagógica para el logro de 
mejores aprendizajes en sus estudiantes. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Los instrumentos aplicados para recoger información sobre la problemática 
priorizada fueron la guía de entrevista aplicada a los docentes y la guía de 
discusión aplicada a los estudiantes. Tanto los instrumentos como la información 
recogida fueron pertinentes por cumplir los criterios de: 
Conveniencia  
Esta información recogida es importante porque permite conocer las 
percepciones de los docentes y de los estudiantes sobre el uso de los procesos 
pedagógicos y didácticos en las sesiones de aprendizaje del área Ciencia y 
Ambiente . Las concepciones de los docentes sobre el proceso de monitoreo, 
quienes informaron sobre sus prácticas en el aula. Además otra información de 
gran importancia fue sobre el trabajo colaborativo que se desarrolla en la 
institución.  
Relevancia Social 
La información que se obtiene a través de los instrumentos aplicados es de 
relevancia para la sociedad en la medida que contribuye a mejorar la práctica 
docente, fortaleciendo sus competencias profesionales y personales; por ende 
la mejora de los aprendizajes. 
Implicancias prácticas 
Esta información contribuye a resolver la problemática priorizada: Inadecuado 
manejo de los procesos pedagógicos y didácticos de las sesiones de aprendizaje del 
área de Ciencia y Ambiente de la I.E.10111 “Nuestra Señora de la Asunción de la 
ciudad de Lambayeque” al mejorar los aprendizajes de los estudiantes en el área 
mencionada lográndose de esta manera su formación integral.  
En conclusión la adecuada aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos del 
área de Ciencia y Ambiente tendrá implicancia práctica directa en el incremento del 
logro de los aprendizajes de los estudiantes en esta área, desarrollándose las 
competencias a través de un monitoreo y acompañamiento pedagógico eficaz y 
eficiente que permitirá la mejora de las prácticas pedagógicas.  
Esta información permitirá la toma  de decisiones oportunas e informadas sobre el 
desempeño docente en el área de Ciencia y Ambiente.  
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Resultados 
Categoría: Procesos Didácticos 
Los docentes consideran que lo procesos didácticos son pasos que se siguen en 
el desarrollo de las sesión de aprendizaje, Los necesarios para desarrollar 
competencias, así como el desconocimiento de los procesos didácticos. 
Categoría: Procesos Pedagógicos 
De la información recogida a través de la entrevista se puede afirmar que los 
docentes no conocen los procesos pedagógicos que deben desarrollar en la 
sesiones, uno de ellos indicó algunos procesos pero los otros docentes no lo 
tiene claro si tenemos en cuenta que el MINEDU (2014), nos indica que estos 
proceso son: , problematización, propósito y organización, motivación/interés e 
incentivo, saberes previos, gestión y acompañamiento del aprendizaje y 
evaluación. 
Categoría: Enfoque del área 
De la información recogida en la entrevista a los docentes se puede evidenciar 
que los docentes desconocen el enfoque del área de Ciencia y Ambiente: 
“Indagación y Alfabetización Científica”  ; por ello  los aprendizajes no son 
satisfactorios.  
Categoría: Monitoreo y acompañamiento 
Los docentes afirman que el monitoreo le produce ansiedad y no puede trabajar 
en aula con comodidad, también que este proceso le ha ayudado a reflexionar 
sobre su práctica pedagógica y también que la directora por tener aula a cargo 
no realiza un monitoreo de manera permanente. 
Categoría: Trabajo colegiado 
A través de la entrevista los docentes manifiestan que no se ponen de acuerdo 
para planificar o desarrollar acciones en conjunto que permitan atender la 
problemática de la institución de manera conjunta y cada uno realiza por 
separado sus acciones que cree conveniente. 
 
El presente  Plan de Acción me ha permitido indagar acerca de los problemas 
existentes en el desempeño del docente  lo cual es muy importante porque nos 
permitirá diseñar y aplicar estrategias institucionales  para mejorar la calidad del 
servicio educativo  y lograr que nuestros estudiantes  obtengan aprendizajes 
significativos y  de calidad ; constituyéndose así una propuesta  de intervención que 
permita  mejorar  a la mejora de la práctica docente . 
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2. Propuesta de Solución 
Abordamos la problemática priorizada del presente Plan de acción con la propuesta 
de solución:  
Plan de fortalecimiento de competencias en la aplicación de los procesos 
pedagógicos y didácticos del área de Ciencia y Ambiente y plan de monitoreo y 
acompañamiento orientado a la implementación de procesos pedagógicos y 
didácticos del área en mención; relacionados con los compromisos de gestión al 
contribuir en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente. 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
 
Considerándose   algunos antecedentes que contribuirán al presente Diseño del Plan 
de acción tenemos: 
Dominar los procesos didácticos de las áreas curriculares para el logro de los 
aprendizajes significativos: Es una serie de acciones integradas que debe de 
seguirse ordenadamente por el docente dentro del proceso educativo para el logro 
de un aprendizaje efectivo. (Simeón Cañas, 2012) 
Trabajar de manera colegiada para fortalecer las capacidades pedagógicas: 
Es un proceso participativo de toma de decisiones y definición de acciones entre los 
docentes y directivos, en la búsqueda de la mejora institucional. (Fierro Evans, 
1988). 
Establecer metas con altas expectativas:  
El compromiso de gestión 1 denominado Progreso Anual de los aprendizajes de los 
estudiantes de la I.E. tiene como finalidad orientar a toda la comunidad educativa en 
el proceso de asegurar de manera sostenida las mejoras educativas a lo largo del 
tiempo. Para ello, un insumo importante son los resultados obtenidos en la 
Evaluación Censal de Estudiantes de los años anteriores a partir de los cuales los 
docentes liderados por el Director de la I.E. establecen y socializan las fortalezas, 
aspectos críticos y causas que generaron tales resultados. Luego, de manera 
consensuada, establecen las metas del nuevo año lectivo y se comprometen en 
lograrlas. (Compromisos de Gestión Escolar, MINEDU 2015).  
Lograr aprendizajes de calidad: 
Incluye varias dimensiones o enfoques, complementarias entre si: en un primer 
sentido la calidad es entendida como “eficacia”: una educación de calidad es aquella 
que logra que los alumnos realmente aprendan lo que se supone deben aprender; 
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una segunda dimensión es la de “relevancia”; una educación de calidad es aquella 
cuyos contenidos responden adecuadamente lo que el individuo necesita para 
desarrollarse como persona intelectual, afectiva, moral y físicamente y para 
desempeñarse en los diversos ámbitos de la sociedad. (Toranzos, Lilia) 
Utilizar eficientemente los recursos educativos:  Son instrumentos y medios que 
preveen al educador de pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la 
planificación como en la intervención directa del proceso de enseñanza. (Moreno 
Herrero, Isidro  2004)  
 
El trabajo de investigación y experiencias didácticas LAS IDEAS DE LOS 
PROFESORES DE CIENCIAS SOBRE LA FORMACIÓN DOCENTE, sostiene:   
Consideramos que la Didáctica de las Ciencias tiene un papel trascendente en la 
Formación profesional docente. Esta área de conocimiento ha de servir de elemento 
integrador entre aspectos científicos y psicopedagógicos (Dumas-Carré et al. 1990, 
Gil 1991, documento de trabajo) y ha de permitir fundamentar teóricamente, a la luz 
de la investigación, las actividades y funciones que el profesor de Ciencias tiene que 
realizar: a) seleccionar contenidos/objetivos y jerarquizarlos de acuerdo con las 
capacidades intelectuales y necesidades del alumnado; b) optar por estrategias 
concretas de aprendizaje; c) programar sistemas de evaluación adecuados; etc. Todo 
ello encierra dificultades y demanda un proceso de aprendizaje, resultando acientífico 
y poco rentable que el docente adquiera las capacidades citadas a través, 
exclusivamente, de procesos ensayo-error (paradigma tradicional-artesanal) y de 
lecturas más o menos dispersas. Las estrategias empleadas en la formación docente 
deben promover el cambio didáctico (Gil 1991). Para ello es necesario considerar 
como paso inicial el que los profesores analicen, critiquen y evidencien la «docencia 
del. sentido común (Gené y Gil 1987, Briscoe 1991) tan arraigada entre ellos, 
llegando a admitir que la formación docente es uno de los factores centrales que 
influyen en la calidad de la enseñanza. No olvidamos tampoco aquí un aspecto tan 
importante como la investigación. El profesor dispone de un material de excepción 
(sus propios alumnos) para investigar y evaluar nuevos planteamientos didácticos. 
Consideramos, por tanto, que el docente debe pasar de ser un mero consumidor de 
la investigación didáctica para involucrarse en ella (Santos 1990), por lo que ésta 
debería contemplarse en la formación inicial permanente del profesorado (Lawson et 
al. 1986, Penick y Yager 1986) 
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Históricamente en el proceso de enseñanza se han sucedido diferentes tendencias 
a nivel general, la enseñanza de las ciencias naturales no escapa a estas tendencias, 
se pueden señalar: la enseñanza tradicional o por transmisión de conocimientos, 
aprendizaje por descubrimiento (década del 60), enseñanza por transmisión de 
conocimientos para un aprendizaje significativo (Ausubel, 1978 y Novak, 1979), 
enseñanza integrada de las ciencias, (fines de los años 70), enseñanza informatizada 
de las ciencias, enseñanza constructivista (década del 80), en la que se destacan las 
tendencias del aprendizaje como cambio conceptual (Posner, Strike, Hewson y 
Gerzog, 1982), el aprendizaje como investigación (Gil, 1991), Enseñanza 
desarrolladora cimentada en el enfoque histórico-cultural de Vigotsky y sus 
seguidores, que plantean que la enseñanza debe propiciar el desarrollo integral de 
la personalidad de los estudiantes mediante sistemas de actividad y comunicación, 
influenciado por todos los que interactúan. Esta última concepción, aspira a que la 
enseñanza de las ciencias incluya: orientación sociocultural: Orientación educativa 
basada en la relación Ciencia–Tecnología– Sociedad y la atención a los problemas 
colectivos, aspectos esenciales de la actividad investigadora contemporánea; 
atención a las características fundamentales de la actividad psíquica humana durante 
la organización del proceso de enseñanza aprendizaje. La relación inter-materia, 
inter-asignatura, (interdisciplinaria de las ciencias) en el currículo tanto escolar y 
universitario, una tendencia que se ha estado planteando en los últimos años junto a 
la necesaria transdisciplinariedad y con la que los autores coinciden en parte. En la 
actualidad, la enseñanza de las ciencias demanda de la dirección del proceso de 
enseñanza-aprendizaje un mayor énfasis en el establecimiento de relaciones 
interdisciplinarias o entre las asignaturas, para alcanzar un nivel de integración 
transdisciplinaria mínimo desde la concepción didáctica, basado en los siguientes 
postulados: las ciencias naturales constituyen un sistema íntegro, en el cual cada una 
de sus disciplinas se apoya o contribuye al desarrollo de las otras, tanto en lo 
conceptual como en lo metodológico, llegando incluso a integrarse a través de las 
denominadas disciplinas fronteras como la bioquímica, la biofísica, la fisicoquímica, 
la geoquímica y la biogeografía. La actividad investigadora de la naturaleza incluye 
aspectos básicos comunes, como son: la formulación y solución de problemas, la 
búsqueda de información, la elaboración y argumentación de hipótesis y 
predicciones, la creación y utilización de modelos, el diseño y ejecución de 
experimentos y prácticas de campo, la aplicación del método experimental, la 
realización de cálculos, el procesamiento de datos, el análisis crítico y la discusión 
colectiva de los resultados, su divulgación a la comunidad científica. La existencia de 
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objetivos comunes dirigidos a la formación de una concepción científica acerca de la 
naturaleza y de las relaciones de los seres humanos con esta, en las diferentes 
asignaturas del área, así como la necesidad del uso racional de las aplicaciones 
tecnológicas en beneficio de la humanidad. Las estrechas relaciones existentes entre 
los contenidos de las diferentes asignaturas del área: sus conocimientos (fenómenos, 
conceptos, modelos, principios, leyes, teorías), las habilidades intelectuales y 
prácticas que se pueden Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Educación 12 ISBN: 978-84-7666-210-6 – Artículo 449 desarrollar, los 
valores y actitudes propias de las ciencias, como son: honestidad, laboriosidad, 
perseverancia, colectivismo, desinterés, altruismo, rigor, precisión, participación, en 
las cuales unos sirven de base y fundamento a los otros. La similitud de métodos 
didácticos a utilizar, que coinciden con la incorporación a la observación, la 
experimentación, la modelación, el método hipotético-deductivo, entre otros, como 
métodos empíricos y teóricos fundamentales del trabajo científico del área. La 
necesidad común del trabajo vivencial de los estudiantes con la naturaleza, la 
producción y los servicios, como vías para la vinculación con la vida y la formación 
de motivos e intereses vocacionales , pre profesionales y profesionales, cumpliendo 
con uno de los principios fundamentales de la didáctica la vinculación de la teoría y 
la práctica. Para Vygotskyz “Cada individuo es irrepetible en cuanto a su carácter 
debido a las particularidades en su status socio-histórico-cultural, sus condiciones 
sociales de vida, por las características de las interrelaciones de su micro medio 
interno, en cuyo interior se forma su personalidad a partir de las funciones 
elementales contenido en su biología al momento de su nacimiento”; Lo que implica 
para la enseñanza a partir del papel rector en el desarrollo síquico, posibilitar los tipos 
de destreza y el sistema de relaciones para un nivel superior, partiendo de lo que aún 
no tiene dominio para realizar solo. El conocimiento científico presenta en sus 
saberes tres vértices dimensionales: el cuerpo conceptual, la metodología y el cuerpo 
actitudinal. Estos tres aspectos del conocimiento proveerán al sujeto de criterios de 
aceptación de los conocimientos de las ciencias básicas que inciden de manera 
categórica en la formación de las jóvenes generaciones. Estrategias de enseñanza-
aprendizaje. Estrategias del latín “Strategĭa” se refiere a arte de dirigir las operaciones 
militares , el termino procede del ámbito militar en este sentido consistían en 
proyectar, ordenar, y dirigir operaciones militares implementando técnicas o tácticas 
para conseguir la victoria. La educación sigue siendo la respuesta trascendental para 
dotar a los estudiantes de los elementos intelectuales para sobrevivir a las 
transformaciones continuas del universo laboral y la expansión del conocimiento; lo 
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que justifica la necesidad de la planificación y el uso de estrategias pedagógicas que 
fomenten los aprendizajes reflexivos y una educación integral para los estudiantes 
de la Universidad Autónoma que son los de menos recursos económicos y de menos 
oportunidades en su ejercicio profesional futuro. Las estrategias en el ámbito 
pedagógico presuponen la planificación dinámica de acciones a corto, mediano y 
largo plazo; susceptibles al cambio, la modificación y la adecuación de sus alcances 
por la naturaleza pedagógica de los problemas a resolver; poseen un alto grado de 
generalidad de acuerdo con los objetivos y los principios pedagógicos que se 
asuman, así como la posibilidad de ser extrapoladas a diversas situaciones; y 
permiten lograr la racionalidad de tiempo, recursos y esfuerzos. Congreso 
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación 13 ISBN: 978-84-
7666-210-6 – Artículo 449 Al establecer diferencias entre estrategias de enseñanza 
y estrategias de aprendizaje, es preciso tomar en cuenta que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es síntesis, aunque pueden diferenciarse tomando en cuenta 
que las estrategias de enseñanza, enfatizan en la planificación, el diseño, la 
secuenciación, la preparación y ejecución del contenido; mientras que las estrategias 
de aprendizaje se enfatizan las acciones de los alumnos durante el aprendizaje e 
influyen en la motivación, la asimilación, la interpretación, la retención y la 
transferencia de la información. 
El Fascículo General N° 4 “ Ciencia y Tecnología “ , señala :   En su segundo 
objetivo estratégico, el Proyecto Educativo Nacional establece la necesidad de 
transformar las instituciones de Educación Básica de manera tal que aseguren una 
educación pertinente y de calidad, en la que niños, niñas y adolescentes puedan 
desplegar sus potencialidades como personas y aportar al desarrollo social del país. 
En este marco, el Ministerio de Educación tiene como una de sus políticas priorizadas 
asegurar que “Todos y todas logren aprendizajes de calidad con énfasis en 
comunicación, matemáticas, ciudadanía, ciencia, tecnología y productividad”. 
Alcanzar este objetivo de política demanda responder a los cambios que el mundo 
—y, por ende, nuestro país— ha experimentado en los últimos tiempos, referidos a 
las formas de vivir, las relaciones de producción, los movimientos demográficos, los 
logros tecnológicos y la cantidad de información disponible. Este nuevo escenario 
social y económico demanda un desarrollo complejo de los ciudadanos del siglo XXI, 
para que sean personas reflexivas y críticas, capaces de tomar decisiones 
informadas, de argumentar sus puntos de vista y de manejar responsablemente los 
recursos naturales y tecnológicos disponibles. Asimismo, el nuevo escenario 
demanda personas creativas, que puedan plantear alternativas de solución a los 
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problemas y a las situaciones reales. Sin embargo, hay una exigencia previa para 
lograr que estas competencias se instalen en los ciudadanos desde la Educación 
Básica: el cambio sustantivo de su formación. Este es el reto contemporáneo para el 
sistema educativo, la escuela, el currículo y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Somos conscientes de la relevancia que se debe dar al desarrollo de 
competencias en las actuales generaciones, y de que las competencias científicas y 
tecnológicas deben ocupar un lugar preponderante en este desarrollo. Su aplicación 
en el sistema educativo permite adquirir capacidades que conducen al ciudadano a 
indagar en situaciones del entorno que pueden ser investigadas por la ciencia; a 
utilizar los conocimientos. MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS 
APRENDIZAJES científicos contemporáneos; a diseñar y producir objetos o sistemas 
tecnológicos para afrontar problemas; y a reflexionar sobre la ciencia, sus métodos y 
la tecnología. En las circunstancias propias de la vida moderna, todo esto contribuye 
a tomar decisiones acertadas. Por otra parte, la educación científica y tecnológica 
constituye la mejor vía para conseguir que los ciudadanos logren la ansiada 
alfabetización científica, que permite comprender y resolver problemas concretos, 
ambientales o productivos; esta es una consideración aceptada en todos los foros 
educativos. Asimismo, es el mejor medio para propiciar que un sector de los 
ciudadanos se formen como científicos o como tecnólogos para impulsar el progreso 
económico y social del país. El presente fascículo se encuentra organizado en tres 
capítulos. En el primero explicamos por qué y para qué de la ciencia y la tecnología, 
así como algunos mitos sobre su manejo que es necesario despejar. En el segundo 
capítulo planteamos el enfoque del aprendizaje fundamental que comprende la 
indagación científica y la alfabetización científica, los espacios en los que se debe 
promover el aprendizaje de la ciencia, y los recursos y materiales que se pueden 
emplear en este cometido. En el tercer capítulo presentamos las competencias y 
capacidades que deben alcanzar nuestros estudiantes durante la Educación Básica. 
Esto, teniendo en cuenta que necesitamos abordar las capacidades desde el enfoque 
de la indagación y la alfabetización científica, configurando así el desarrollo de cada 
competencia. Esperamos que este fascículo sea de utilidad en tu labor cotidiana. 
Estaremos muy atentos a tus aportes y sugerencias para ir mejorándolo en las 
próximas ediciones, con el fin de que sea cada vez más pertinente y útil para el logro 
de aquellos aprendizajes a los que nuestros estudiantes tienen derecho. Ministerio 
de Educación TODOS PODEMOS APRENDER, NADIE SE QUEDA ATRÁS 
Introducción En su segundo objetivo estratégico, el Proyecto Educativo Nacional 
establece la necesidad de transformar las instituciones de Educación Básica de 
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manera tal que aseguren una educación pertinente y de calidad, en la que niños, 
niñas y adolescentes puedan desplegar sus potencialidades como personas y aportar 
al desarrollo social del país. En este marco, el Ministerio de Educación tiene como 
una de sus políticas priorizadas asegurar que “Todos y todas logren aprendizajes de 
calidad con énfasis en comunicación, matemáticas, ciudadanía, ciencia, tecnología y 
productividad”. Alcanzar este objetivo de política demanda responder a los cambios 
que el mundo —y, por ende, nuestro país— ha experimentado en los últimos tiempos, 
referidos a las formas de vivir, las relaciones de producción, los movimientos 
demográficos, los logros tecnológicos y la cantidad de información disponible. Este 
nuevo escenario social y económico demanda un desarrollo complejo de los 
ciudadanos del siglo XXI, para que sean personas reflexivas y críticas, capaces de 
tomar decisiones informadas, de argumentar sus puntos de vista y de manejar 
responsablemente los recursos naturales y tecnológicos disponibles. Asimismo, el 
nuevo escenario demanda personas creativas, que puedan plantear alternativas de 
solución a los problemas y a las situaciones reales. Sin embargo, hay una exigencia 
previa para lograr que estas competencias se instalen en los ciudadanos desde la 
Educación Básica: el cambio sustantivo de su formación. Este es el reto 
contemporáneo para el sistema educativo, la escuela, el currículo y los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Somos conscientes de la relevancia que se debe dar al 
desarrollo de competencias en las actuales generaciones, y de que las competencias 
científicas y tecnológicas deben ocupar un lugar preponderante en este desarrollo. 
Su aplicación en el sistema educativo permite adquirir capacidades que conducen al 
ciudadano a indagar en situaciones del entorno que pueden ser investigadas por la 
ciencia; a utilizar los conocimientos científicos contemporáneos; a diseñar y producir 
objetos o sistemas tecnológicos para afrontar problemas; y a reflexionar sobre la 
ciencia, sus métodos y la tecnología. En las circunstancias propias de la vida 
moderna, todo esto contribuye a tomar decisiones acertadas. Por otra parte, la 
educación científica y tecnológica constituye la mejor vía para conseguir que los 
ciudadanos logren la ansiada alfabetización científica, que permite comprender y 
resolver problemas concretos, ambientales o productivos; esta es una consideración 
aceptada en todos los foros educativos. Asimismo, es el mejor medio para propiciar 
que un sector de los ciudadanos se formen como científicos o como tecnólogos para 
impulsar el progreso económico y social del país 
 
Plan de acción de formación docente. Una experiencia desde los colectivos 
pedagógicos, sostiene que  
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Para realizar cambios en la práctica pedagógica es necesario un docente reflexivo, 
conocedor de los sustentos teóricos que orientan su acción. Por ello, es importante 
que los educadores realicen una revisión y análisis de los fundamentos teóricos 
implícitos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este aspecto los colectivos 
pedagógicos juegan un papel importante, dado que los encuentros permiten revisar 
y reflexionar sobre las teorías actuales y modelos normativos y curriculares 
establecidos para el momento. A este respecto, Cornejo (1999) afirma que Se 
requiere que los educadores profesionales sean personas que actualizan 
permanentemente sus conocimientos disciplinares y pedagógicos; que posean 
competencias didácticas para investigar y capacidad de reflexión y aprendizaje a 
partir de la experiencia y que asuman un sentido ético de compromiso social en el 
ejercicio de la profesión.  
 Las estrategias de enseñanza o proceso pedagógicos son procesos que median la 
construcción de aprendizajes y son ejecutados por el docente. Díaz Barriga y 
Hernández (1998) . Según Michael Fullán sostiene que “… cada estudiante es 
diferente, cada uno tiene diferentes intereses, condiciones, características de 
personalidad, estrategias para crear o adquirir conocimiento, ritmos de aprendizaje, 
etc. Procesos pedagógicos son actividades que desarrolla el docente de manera 
intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante. “Es 
el conjunto de situaciones que cada docente diseña y organiza con secuencia lógica 
para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica  
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
El MINEDU (2014), afirma: 
Que los procesos pedagógicos son un conjunto de prácticas donde el 
vínculo personal del docente con cada uno de los estudiante es una 
condición indispensable basado en la confianza, comunicación y altas 
expectativas respecto a las posibilidades que tengan sus estudiantes 
para aprender todo lo que necesitan a por encima del medio o de 
cualquier adversidad y son problematización, propósito y organización, 
motivación/interés e incentivo, saberes previos, gestión y 
acompañamiento del aprendizaje y evaluación,  (pp. 4-8) 
 
Según Moncayo  (2017) 
“Situaciones educativas que le dan coherencia lógica al acto de enseñar y aprender 
que conlleve a los logros de aprendizaje. Están alineados a un determinado 
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paradigma que rige el modelo educativo en determinado tiempo histórico, son de tipo 
recurrente pues se pueden desarrollar de acuerdo a las características del propósito 
del aprendizaje. No necesariamente se pueden desarrollar de manera lineal”. (p.73).  
  
Según Moncayo  (2017). 
Las fases del proceso didáctico son las acciones ordenadas e interrelacionadas 
entre sí que permiten que el docente logre con éxito el aprendizaje en sus estudiantes 
transfiriendo la teoría en procesos prácticos a partir de estrategias orientadas al logro 
de las competencias de acuerdo a las características diferenciadas de cada 
área.(p.61). 
 
Rutas del Aprendizaje (2015) 
Es un proceso de planificación curricular que garantiza el trabajo sistemático de los 
procesos pedagógicos y evita la improvisación y rutina. Permite prever, seleccionar 
y organizar las capacidades, métodos, procedimientos y otros elementos educativos 
a fin de generar aprendizajes pertinentes, en función del tiempo escolar (bimestre o 
trimestre). (p.54). 
 
MINEDU (2014). 
El acompañamiento, es el conjunto de procedimientos que realiza el equipo directivo 
para brindar asesoría pedagógica al docente a través de acciones específicamente 
orientadas a alcanzar datos e informaciones relevantes para mejorar su práctica 
pedagógica.  
El monitoreo es el recojo y análisis de información de los procesos y productos 
pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. Asimismo, puede definirse como 
un proceso organizado para verificar que una actividad o una secuencia de 
actividades programadas durante el año escolar transcurran como fueron 
programadas y dentro de un determinado periodo de tiempo.  
Fascículo de gestión escolar centrada en los aprendizajes. (p.50). 
 
Ministerio de Educación (2013) 
Los padres muestran cada vez mayor interés por que sus hijos asistan a educación 
inicial y tienen diferentes expectativas en relación con lo que los niños deben 
aprender.  
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Algunos valoran el juego y la oportunidad de que sus hijos amplíen  sus relaciones 
sociales y desarrollen su lenguaje; otros están más preocupados por adelantar los 
aprendizajes académicos que corresponden a la educación primaria.  
 Guía para el trabajo con padres y madres de familia de Educación Inicial (p.13) 
 
MINEDU (2016) 
Cuando existen buenas condiciones de trabajo las docentes se sienten motivadas 
y realizan sus labores pedagógicas con satisfacción y seguridad. Además, permiten 
el desarrollo de un clima institucional basado en el trabajo en equipo, lo que percutirá 
en el desarrollo y en el trabajo efectivo y afectivo con los niños y niñas; así como con 
los padres y las madres de familia, la comunidad y con el personal que labora en la 
institución educativa. 
“Entorno educativo de calidad en Educación Inicial” (p.88-89). 
Grupos Colaborativos 
Según Johnson, Johnson  y Holubec (1999): 
Se identifican tres tipos de grupos de aprendizaje cooperativo: “Los grupos formales 
de aprendizaje cooperativos, que funcionan durante un periodo que de una hora o 
sesión a varias semanas de clase. Son grupos donde se trabajan juntos para 
conseguir objetivos comunes en torno a una tarea de aprendizaje dada” 
 
Convivencia 
De acuerdo a MINEDU (2015), la convivencia escolar es: 
El conjunto de relaciones personales y grupales que configuran la vida escolar. Es 
una construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por todos 
los integrantes de la comunidad educativa, pues cada una aporta con sus acciones 
a los modos de convivencia. Es un factor que contribuye al clima escolar. 
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2.2 Propuesta de solución      
 
Desde la gestión por procesos 
Para la solución del problema:  Inadecuado manejo de procesos 
pedagógicos  y didácticos en la Institución Educativa N° 10111 “Nuestra 
Señora de la Asunción  
 
 se plantea:  el Fortalecimiento de las  competencias docentes  en la  
aplicación  de los procesos pedagógicos y didácticos del área de Ciencia 
y Ambiente   que se operativizan a través del (PE01.3) Formular el PAT 
con la finalidad de revisar las actividades planteadas que permitan 
fortalecer el desempeño docente, el PE02.2 Promover alianzas 
interinstitucionales para involucrar a las instituciones en la capacitación 
de los docentes; PS04.1 Programar y ejecutar los gastos que demanden 
las capacitaciones, PS01.3 Fortalecer capacidades, PO02.1 Realizar la 
programación curricular con un enfoque por competencias y que 
consideren los procesos pedagógicos, PO03.3 realizar acompañamiento 
pedagógico y PE01.3 Promover el PAT 
  
Práctica pedagógica 
En la institución educativa existe una práctica pedagógica democrática y 
participativa   con una convivencia armónica en la que se resuelven los 
conflictos a través de la comunicación asertiva dentro del marco del respeto 
y al cumplimiento de los compromisos asumidos; pero se evidencia una 
escasa integración  y compromiso  para el trabajo colegiado.  
 
La práctica pedagógica está centrada en los paradigmas de complejidad de 
los procesos pedagógicos que se dan en la institución, así como la 
interculturalidad y el derecho a una educación de calidad, desde un enfoque 
territorial que propone una mirada multidimensional del desarrollo que incluye 
el desarrollo humano, el desarrollo social e institucional, el desarrollo 
ambiental y el desarrollo económico, así como el aspecto político y religioso; 
los cuales se encuentran plasmados  en los  documentos de gestión como el 
PEI, PAT. 
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3. Diseño del plan de acción  
3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Las estrategias que se implementan en este plan de acción permitirán el logro 
del objetivo general a través de los objetivos específicos: 
- Plan de fortalecimiento de las capacidades docentes   en la aplicación de 
los procesos pedagógicos y didácticos del área de ciencia y ambiente. 
- Implementación de las Comunidades de aprendizaje. 
- Capacitaciones sobre desarrollo de metas de aprendizaje. 
- Realización de talleres sobre el uso de materiales educativos para 
promover la indagación y alfabetización científica. 
- Plan de monitoreo y acompañamiento orientado a la implementación de 
procesos pedagógicos y didácticos del área de Ciencia y Ambiente. 
- Plan de habilidades comunicativas para la mejora del trabajo colegiado. 
 
Estas estrategias son viables de implementar desde una gestión con liderazgo 
pedagógico. 
 
 
Objetivo general:   Promover el manejo adecuado de los procesos pedagógicos y didácticos en el 
área de Ciencia y Ambiente de la I.E. N° 10111 “nuestra señora de la asunción” de la ciudad de 
Lambayeque. Para la mejora de los aprendizajes. 
 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsa
bles 
Recursos 
Cronogra
ma 
 
Fortalecer las 
capacidades 
de los 
docentes en 
el manejo de 
los procesos 
pedagógicos, 
didácticos, 
estrategias 
Plan de 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
docentes   en 
la aplicación 
de los 
procesos 
pedagógicos 
y didácticos 
100 % de 
docentes 
que 
aplican los 
procesos 
pedagógic
os y 
didácticos. 
En el área 
de Ciencia 
Elaboración 
del Plan de 
fortalecimiento 
de las 
capacidades 
docentes. 
 
Elaboración de 
programacione
s curriculares. 
Directora y 
personal 
docente 
 
 
 
Personal 
docente 
 
 
Humanos: 
Directivo y 
Docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
Marzo 
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de acuerdo al 
enfoque del 
área de 
Ciencia y 
Ambiente. 
del área de 
ciencia y 
ambiente. 
 
 
 
Implementaci
ón de las 
Comunidade
s de 
aprendizaje.  
y 
Ambiente.  
 
Talleres de 
capacitación 
sobre 
aplicación de 
procesos 
pedagógicos y 
didácticos. 
 
Implementació
n de las 
comunidades 
profesionales 
de 
aprendizaje. 
 
Realización de 
círculos de 
interaprendizaj
e, pasantías 
sobre 
aplicación de 
procesos 
pedagógicos y 
didácticos. 
 
Fortalecimient
o de las 
competencias 
pedagógicas. 
 
Evaluación de 
las acciones 
ejecutadas en 
el plan 
 
 
 
 
Directora y 
personal 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directora 
 
 
Materiales: 
Equipo 
multimedia. 
 
 Nuevo 
Currículo 
Nacional 
 
Material de 
Lectura. 
 
Fotocopias 
 
Marco del 
BD 
Directivo.  y 
MBDD. 
 
 
 
 
 
 
Financieros: 
Recursos 
propios 
marzo 
 abril 
 
 
 
 
 
abril 
mayo 
 
 
 
 
de junio a  
diciembre  
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Fortalecer 
las metas de 
aprendizaje 
en el área de 
Ciencia y 
Ambiente. 
 
Capacitacion
es sobre 
desarrollo de 
metas de 
aprendizaje. 
100 % de 
docentes   
presentan  
altas 
expectativ
as  en los 
aprendizaj
es de sus 
estudiante
s en el 
área de  
Ciencia y 
Ambiente  
Sensibilización 
a los docentes. 
 
Establecimient
o de altas 
expectativas 
sobre los 
aprendizajes 
de los 
estudiantes.  
 
Directora 
 
Docentes. 
 
Especialist
as internas 
de SP 
Humanos: 
Directivo y 
Docentes. 
 
Materiales: 
Equipo 
multimedia. 
 
NCN 
 
Material de 
Lectura. 
 
Fotocopias 
 
Marco del 
BD 
Directivo.  y 
MBDD. 
Financieros: 
Recursos 
propios 
marzo a 
julio  
Promover el 
uso de 
recursos y 
materiales 
educativos 
del área de 
Ciencia y   
Ambiente . 
 
Realizar 
talleres sobre 
el uso de 
materiales  
educativos 
para 
promover la 
indagación y 
alfabetizació
n científica 
100 % de 
docentes  
usan  
adecuada
mente  los 
materiales 
educativos 
en el 
desarrollo 
de 
sesiones 
del área 
de Ciencia 
Elaboración 
del Plan del 
Taller sobre el 
uso  de 
materiales  
educativos del 
área de 
Ciencia , 
Ambiente y 
Tecnología  
 
Verificación  
del uso 
Directora y 
personal 
docente 
 
 
 
 
Directora  y  
especialist
as internas  
de S.P 
Humanos: 
Directivo y 
especialistas 
internas de 
S.P. 
 
Materiales: 
Equipo 
multimedia. 
 
Nuevo 
Currículo 
Nacional 
 
Marzo a 
julio. 
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, Ambiente 
y 
Tecnologí
a 
adecuado de 
los materiales 
educativos en 
el área de  
Ciencia , 
Ambiente y 
Tecnología 
 
Material de 
Lectura. 
Fotocopias 
Marco del 
BDDirect. y 
MBDD. 
Financieros
: 
Recursos 
propio 
Potenciar el 
monitoreo y 
acompañam
iento 
pedagógico 
centrando la 
atención en 
el manejo de 
los procesos 
pedagógico
s y 
didácticos 
del área de 
Ciencia y   
Ambiente   . 
Plan de 
monitoreo y 
acompañami
ento 
orientado a la 
implementaci
ón de 
procesos 
pedagógicos 
y didácticos 
del área de 
Ciencia, 
Ambiente y 
Tecnología.  
100 % de 
docentes 
monitorea
dos y 
acompaña
do s en la 
I.E. 
Elaboración 
del Plan de 
monitoreo y 
acompañamie
nto. 
Acompañamie
nto 
pedagógico 
verificando la 
aplicación de 
los procesos 
pedagógicos y 
didácticos, 
teniendo en 
cuenta el 
enfoque del 
área de 
Ciencia, 
Ambiente y 
Tecnología. 
Asesoramiento 
personalizado. 
partiendo de la 
autorreflexión  
Directora  y  
Especialist
as internas 
de S.P. 
 
 
Directora  y  
Especialist
as internas 
de S.P. 
 
 
 
 
 
 
 
Directora  y  
Especialist
as internas 
de S.P. 
 
Directora  y  
Especialist
Humanos: 
Directivo, 
especialistas 
internas de 
S.P. y 
Docentes. 
Materiales: 
Equipo 
multimedia. 
 
Nuevo 
Currículo 
Nacional 
 
Material de 
Lectura. 
 
Fotocopias 
 
Marco del 
BDDirect. y 
MBDD. 
 
 
  
Abril a   
diciembre  
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Fortalecimient
o de las 
competencias 
pedagógicas. 
 
Evaluación de 
las actividades 
de monitoreo. 
as internas 
de S.P. y 
docentes. 
Financieros
: 
Recursos 
propios. 
Mejorar las 
habilidades 
comunicativa
s entre 
docentes 
para 
favorecer el 
trabajo 
colegiado. 
Plan de 
habilidades 
comunicativa
s para la 
mejora del 
trabajo 
colegiado. 
100 % de 
docentes 
trabajan 
en equipo 
de manera 
colegiada.  
Elaboración 
del Plan de 
Habilidades 
Comunicativas
. 
 
Búsqueda de 
aliados 
estratégicos 
para el apoyo 
con personal 
especializado 
(Psicólogo) 
 
Ejecución del 
Plan: 
.Jornada de 
sensibilización. 
.Taller sobre 
habilidades 
interpersonale
s y 
comunicación 
eficaz con todo 
el personal 
docente. 
. Taller sobre 
Directora y 
personal 
docente 
 
Humanos: 
Directivo 
Ponente y 
Docentes 
Materiales: 
Equipo 
multimedia. 
 NCN 
Material de 
Lectura. 
 
Fotocopias 
 
Marco del 
BDDirect. y 
MBDD. 
 
 
 
Financieros
: 
Recursos 
propio 
 Marzo a 
octubre  
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+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
trabajo 
colaborativo 
con todo el 
personal 
docente. 
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3.3 Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para 
hacer viable la propuesta de solución.   
 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Capacitación en procesos 
pedagógicos  y didácticos del área de 
Ciencia y Ambiente  
Marzo  - abril   400.00 
Elaboración de la programación 
curricular teniendo en cuenta 
procesos pedagógicos y didácticos 
del área de Ciencia y Ambiente y el 
fortalecimiento de metas de 
aprendizaje.  
Marzo 100.00 
Implementación de las comunidades 
profesionales de aprendizaje. 
Realización de círculos de 
interaprendizaje, pasantías sobre 
aplicación de procesos pedagógicos 
y didácticos. 
Pasantías 
Trabajo entre pares  
Marzo a setiembre  500.00  
Planificación curricular colegiada Marzo 200.00 
Capacitación en monitoreo y 
acompañamiento 
Marzo y  junio  100.00 
Elaboración de instrumentos  Marzo  100.00 
Monitorios  y Acompañamiento  Abril- noviembre 200.00 
Elaboración del plan de convivencia 
escolar. 
marzo  50.00 
Taller de capacitación  sobre  
habilidades comunicativas  para 
favorecer el trabajo  colegiado  
Abril –Agosto 350.00 
Total s/ 2000.00  
4. 
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4. Evaluación 
Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia del diseño para el logro de la mejora de los 
aprendizajes. 
 
4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
Formación de equipo 
de monitoreo 
Director 
Docentes 
 
 
Plan de monitoreo 
Matriz de 
indicadores 
Instrumentos de 
seguimiento 
Cronograma  
Marzo 
Humanos 
Materiales  
Económicos 
tecnológicos  
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Elaboración de 
indicadores 
Elaboración de 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 
Elaboración de 
cronograma  
Diseño de 
digitalización de la 
información  
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IMPLEMENTACIÓN 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
Supervisar la 
ejecución de las 
actividades de 
mejora de 
competencias 
docentes 
Supervisar la 
ejecución de 
acciones referidas a 
la labor del directivo 
Evaluar la 
elaboración y 
ejecución el plan de 
monitoreo 
Aplicar instrumentos 
elaborados 
Revisión de la 
planificación 
Director  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación 
 
Listas de cotejo 
 
Rúbrica 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
 
Bimestral 
Humanos 
Materiales  
Económicos 
tecnológicos  
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curricular de los 
docentes 
Ejecutar jornadas de 
reflexión 
programadas 
Estimular buenas 
prácticas 
Tomar decisiones 
compartidas. 
 
Guía de 
entrevista 
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SEGUIMIENTO 
ACOMPAÑAMIENTO 
DE LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN 
Recojo de 
información 
Análisis de la 
información recogida 
Valoración de la 
información recogida 
Intercambio de 
experiencias 
Redacción de 
informe de 
conclusiones y toma 
de decisiones para la 
mejora 
Sistematización de 
buenas prácticas 
 
 Director 
 
 
 
 
Ficha de 
observación 
 
Guía de 
entrevista 
 
Lista de cotejo 
 
Informe 
Bimestral 
Humanos 
Materiales  
Económicos 
tecnológicos  
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5. Lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones 
5.1 Lecciones aprendidas 
 
- La  identificación de los problemas  se tienen  que realizar  en consenso   
- Para priorizar los problemas se tienen que establecer de acuerdo a 
criterios considerados en la matriz como viabilidad, urgencia e impacto. 
- Analizar los problemas mediante el árbol de problemas. 
- Formular los objetivos a través del árbol de objetivos , 
- Elaborar el diagnóstico , diseñar y aplicar instrumentos de recojo de 
información acerca del problema  me permitió comprender la dimensión 
o magnitud del problema (Ejemplo sobre procesos pedagógicos y 
didácticos … me pude dar cuenta … 
- La información se analizó a través de la categorización .Aprendí a 
categorizar el problema y analizar en detalle (categorías y 
subcategorías) . Categorizar información detallada en la forma que el 
problema se estaba presentando en mi Institución educativa. 
- Aprendí que la búsqueda de solución del problema en la Institución 
educativa involucra a todos los actores de la comunidad educativa. 
- Aprendí que a través del mapeo de los procesos (estratégicos, 
operacionales y de soporte) se podrá trazar la ruta a seguir para dar 
solución al problema. 
 
 
5.2  Conclusiones 
_ El logro de los aprendizajes requiere el cambio de una nueva práctica 
educativa comprometiendo e involucrando de manera responsable a todos 
los actores de la comunidad educativa desde la planificación ejecución y 
evaluación de un Plan de Acción. 
_ Para lograr aprendizajes significativos el docente debe de asumir el reto de 
mejorar su práctica docente mediante el compromiso de trabajo en equipo.  
_ Para el logro de aprendizajes significativos es necesario que los docentes 
planifiquen y desarrollen programaciones pertinentes teniendo en cuenta el 
contexto y necesidades de los estudiantes y que respondan a las exigencias 
de los estándares nacionales para que puedan contribuir a la mejora de 
nuestra sociedad.  
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 _ Finalmente se ha llegado a la conclusión de que la mejorara de los 
aprendizajes se logran sólo si el director ejerce un liderazgo pedagógico en la 
Institución Educativa.  
5.3  Recomendaciones 
_ Que el presente Plan de Acción sirva como referente   para ser aplicado en las 
Instituciones Educativas cuya problemática requiera ser atendida para la mejora 
de los aprendizajes. 
_ Se recomienda la conformación de las CPA en las Instituciones Educativas       
para  mejorar la propia práctica educativa mediante el aprendizaje colectivo 
dentro de una convivencia democrática y  de formación continua. 
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- Elaboración del plan de monitoreo y acompañamiento. 
- Socialización de la ficha de monitoreo. 
- Observación del desempeño docente 
- Acompañamiento pedagógico verificando la aplicación del uso 
de procesos pedagógicos y didácticos. 
- Asesoramiento al desempeño docente. 
- Fortalecimiento de las competencias pedagógicas 
- Evaluación de las actividades de monitoreo. 
ANEXO 01         ARBOL DE PROBLEMAS 
 
ANEXO 01 ARBOL DE PROBLEMAS 
   
 
Aprendizajes 
insatisfactorios 
 
. Participación pasiva de 
los estudiantes en las 
sesiones de aprendizaje 
 
 
Inadecuado  manejo de los procesos pedagógicos y didácticos de las sesiones de 
aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente de la I.E.10111 “Nuestra Señora de la 
Asunción de la ciudad de Lambayeque”. 
 
Desconocimiento del 
enfoque del área de Ciencia, 
Ambiente  
 
Bajas expectativas por parte de 
los docentes  
 
Escaso uso de 
recursos  y materiales 
educativos 
 
 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN LA 
APLICACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
- Elaboración del plan de fortalecimiento de las capacidades docentes. 
- Elaboración de programaciones curriculares  
- trabajo colegiado. 
-Talleres de capacitación sobre el manejo de procesos pedagógicos y  
didácticos. 
- Implementación de las comunidades profesionales de aprendizaje 
- Realización de  círculos de interaprendizaje, para el desarrollo de los 
procesos  pedagógicos y didácticos 
- fortalecimiento de las competencias pedagógicas 
- Evaluamos las acciones ejecutadas en el plan 
PROBLEMA 
ALTERNATIVAS
S 
Estudiantes logran 
aprendizajes 
significativos  
 Trabajo colegiado 
debilitado. 
 
Docentes comprometidos 
e involucrados en el 
proceso educativo.. 
PLAN DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 
ORIENTADO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS 
PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS. 
CAUSAS 
ACTIVIDADES 
EFECTOS 
Docentes que conocen 
y manejan el  enfoque 
del área de C y A 
 
Uso adecuado de  recursos  
y materiales educativos en 
las  sesiones  de 
DESAFIOS 
Escasa integración 
para el trabajo en 
equipo  
 
Escaso monitoreo y 
acompañamiento 
 
Bajo nivel de logro de 
aprendizajes en el área 
de Ciencia y Ambiente 
 
. Limitado desarrollo 
de competencias 
 
 
.Fortalecimiento de las 
metas de aprendizaje 
 
7. Anexos 
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ANEXO 02:  INSTRUMENTOS APLICADOS 
 
INSRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES 
Apellidos y nombres : _______________________________________________ 
Institución Educativa: __________________________________ 
Fecha: ____________________ 
1- Qué entiende usted por proceso pedagógico? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
2- ¿Qué procesos Didácticos utilizas en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
3- ¿ Cree usted que el monitoreo y acompañamiento pedagógico es 
importantes? ¿Por qué?? 
            
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
4- Será importante el trabajo colegiado? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________ 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
Pregunta: 1.- ¿ Qué  entiende usted  por proceso pedagógico? 
Frase  Sub Categoría Categoría 
Docente 1. Momentos que se tiene en 
cuenta en una sesión de aprendizaje  
Momentos de 
una sesión 
 
Procesos 
Pedagógicos Docente 2. Procesos que los estudiantes 
reciben mediante sus aprendizajes   
Procesos de 
aprendizaje 
Docente 3.  Secuencias que debemos 
saber de cada área para desarrollar las 
sesiones 
Secuencias  de 
una   sesión 
Docente 4:Pasos a seguir en una sesión 
de aprendizaje 
Pasos de una 
sesión 
Docente 5: 
Momentos de una sesión de aprendizaje 
Momentos de 
una sesión 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Pregunta: 2.- ¿Qué procesos Didácticos utilizas en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente.? 
Frase  Sub Categoría Categoría 
Docente 1. Son pasos que se siguen  en 
el desarrollo de las sesión de 
aprendizaje 
Secuencia de 
actividades 
 
Procesos 
Didácticos  
Docente 2. Los necesarios para 
desarrollar competencias 
Procesos 
didácticos por 
áreas 
Docente 3. Desconozco los procesos 
didácticos 
Desconocimiento 
de procesos 
didácticos  
Docente 4. Son: inicio, desarrollo y 
cierre  
Momentos de una 
sesión 
Docente 5. No aplico  
GUÍA DE ENTREVISTA 
Pregunta: 3.- ¿Cómo te ayuda a mejorar tu práctica pedagógica el 
monitoreo y acompañamiento? 
Frase  Sub Categoría Categoría 
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Docente 1.  Siempre porque fortalecen mi 
practica pedagógica 
Desempeño 
Docente 
 
Monitoreo y 
acompañamiento Docente 2.  A revisar mi práctica 
pedagógica en aula  
Docente 3. A planificar mejor las sesiones 
de aprendizaje 
Docente 4. Me ayuda para reflexionar 
sobre mi práctica pedagógica 
Reflexionar 
sobre práctica 
pedagógica 
Docente 5. A planificar mejor mi trabajo Planificación 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Pregunta: 4.-Será importante el trabajo colegiado? ¿Por qué?? 
Frase  Subcategorías Categorías 
Docente 1. Sé porque se aprende un poco 
más. 
 
Convivencia  
 
Trabajo 
Colegiado  Docente 2.  No porque aveces no hay 
tiempo  
Docente 3.  No porque  nos descuidamos 
de las familia (hogar)  
Docente 4.   Aveces porque algo ser 
aprenderá  
Docente 5.  No porque  tiene que venir  
especialistas de la UGEL o del MINEDU .  
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ANEXO 03  CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
 
Aspectos o 
categorías a 
investigar  
Fuentes de información Técnicas e instrumentos de recojo de 
información 
Técnicas Instrumentos 
Procesos 
pedagógicos 
 
Procesos didácticos 
 
Enfoque de las  
áreas de 
aprendizaje. 
 
- Acompañamiento, 
monitoreo y apoyo 
pedagógico a las 
docentes. 
 
 
-Convivencia. 
Trabajo colegiado .  
 
 
 
agentes : 
docentes 
estudiantes 
 
documentos de gestión 
: 
PEI 
PCI 
PAT 
Reglamento interno 
Actas 
Resultados ECE 
 
 
entrevista 
 
 
encuesta 
 
 
 
 
 
 
guía de entrevista 
 
 
cuestionario 
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ANEXO 4      MAPA DE PROCESOS
43 
 ANEXO 05:                         ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes empoderados de los 
procesos de aprendizaje .de  
acuerdo al enfoque del área de 
CyA  
 
Docentes 
empoderados de los 
procesos 
pedagógicos y 
didácticos. 
 
Participación activa de 
las docentes con una 
visión compartida 
 
Promover  el manejo  adecuado  de los  procesos pedagógicos y didácticos en el área de 
ciencia y  ambiente del nivel primario de la I.E. N° 10111 “nuestra señora de la asunción” 
de la ciudad de Lambayeque para la mejora de los aprendizajes.  
Actualizar a los docentes en el 
manejo de los procesos de 
aprendizaje de acuerdo al 
enfoque del área de Ciencia  
Ambiente. 
Potenciar el monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico centrando la 
atención en el manejo de los 
procesos pedagógicos y 
didácticos del área de 
Ciencia y   Ambiente 
 Promover el uso de 
materiales educativos 
del área de Ciencia,   
Ambiente   y 
Tecnología. 
 
FINES 
OBJETIVO 
GENERAL 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Mejorar las 
habilidades 
comunicativas entre 
docentes para 
favorecer el trabajo 
colegiado 
Docentes que utilizan 
eficientemente los recursos y 
materiales didácticos en las 
sesiones de aprendizaje de 
Ciencia y Ambiente 
 
Fortalecer las metas de 
aprendizaje  
Estudiantes  logran 
aprendizajes 
significativos 
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